








































































































































































































期 2 期 3 期 4 期 合計
年少児
12 2 3 4 3 
5 期 6 期 7 期 8 期 合計
年中児
17 3 5 5 4 
9 期 10 期 11 期 12 期 13 期 合計
年長児











国語 社会 算数 理科 発見 表現 3目乞泊~ 図工 体育 家庭 総合 交流メディア 活動
l年 255 114 85 46 50 50 80 。 68 34 50 832 (-17) (-17) (-18) (-18) (-10) (+50) 
2年 263 155 88 50 




（ー17) 70 150 70 15 55 55 85 




















保健 技術 教科 国際｜マル 特別
合計







120 105 105 105 45 45 90 50 105 
35 。 105 35 35 980 (-20) (-20) (-65) 
2年 85 105 105 105 35 35 90 55 105 
35 50 
105 35 35 980 (-20) (-15) (-50) (-20) 










広島県三原市館町2丁目 6-I T E L 0848 -62 -4884 
F A X 0848 -60 -0121 
3.学年・課程・学科別幼児・児童・生徒数、学級数
幼稚園
3歳児 ｜ 4歳児 ｜ 5歳児 ｜ 計
園児数｜学級数｜園児数｜学級数｜園児数｜学級数｜園児数｜学級数
23 69 2 62 2 154 5 
小学校
第 1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 計
生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級 生徒 学級
数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
80 2 76 2 78 2 76 2 77 2 74 2 461 12 
中学校
第 I学年 ｜ 第2学年 ｜ 第3学年 ｜ 計
生徒数｜学級数｜生徒数｜学級数｜生徒数｜学級数｜生徒数｜学級数






藷 ｜喜常詰 1 :: スクー ルカ｜ 事務ALT I I ウンセラー｜ 職員
o I 5 
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? ? ???
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